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u.lut. liJ. Itt..,d" th FrId., nd " 
8&Uardo.I' -'-bGplDf lit J7MP IIoW of 
_ ..... 11 •• of CWftIII ~. Sbe did 
..t.-IIMulllofWw.m.oIot"llNnB 
Ihw WI ....... . bowI r.. _* . 
................ 
AlU .... p .... did I!Jod 1M __ __ 
"lDokIt, (NI" qu~ oM _ 
.......... 1 _ ......... ..,. imporWIl w.,. 
P.,u,I •• I,'" ud ..... , , .,d ... u 
....... u'" m ... 1 be unibb' dioll.-rterwd b, 
u.. _ ..... 1 f'DIa. "" tile looked UOIIfI4 
Il1.o LDoIp ODd 01 ... 1M IoIIb, .'" ,be 
HoIidIo, 11\10 '" nurb, Glup. RI. wh .... 
.111 aM """" prl 'Mild .. eN ,tayLn. Ihlt 
b.III'" ... <tl....t _.. • wo\k tWr "'" 1liiie. • , 
Mo. '." ...... hod ....u. .... r.&Ildac 
._ 1 ... 1r .. 1_ ... ""- .ucIo ., 
....... 1 ..... 11 u..,. hId,.,.,...~.met 
... ...... b, did .. , Il1.0, briq I ...... wi,.. 
I •••. I •• IIId , ••• __ 11.e .... . 
wolkitll: 10 tlotIt .-- It Il1o Halidot I .... 
. 1 G ........ I !low __ aod I .... nliler 
bocoobecl "po~" "'- u.. ,' Hout 
." XI .. IutlJ'" .... bbed Ihem ... d pWIed 
l ho", Into tho.- oritlI what __ I.e 
M ...... I p'""-....... u..1r IIIIAd. '-kilt 
m, aI. 1 WII.i<-rt .. ,...... 10 pullClo _." 
t ..... I ••••• , • .au ... ohIo .poL '11111 • 
..... , un bI'Oulhl kl .. "!II'" til. dnI.nI< ... 
IIUpot. No doubt ...... ." 1M ,*",,"' wloo 
Had liolo wlIIIIoI .... 1' .. ood, ~ 10 pi. 
bode II !.he 10 co .... "poydlolociN" Ir(IaI 
tho "'hart ." X ... I .... ,.. .""' IrW to!lOb-
od....-..'" u.. ctrt r...a-o .... willi 
lot ... ""'bet"',.on. bill the-..Io 
... \IdI ......... W. WI. 
WI •• , ctrt.od I. ~ .... ..to, • 
........ , poopIe .... (I ..... up II lor! co ...... 
I ....... l...ut..uo.. w., <liy_ io.q 
1'OckoU1\I ..... "" lho ,....a;. IIu ...a. I 
. kepl l .. 1 .11.w 01 I" ...... k . 1 
porfl!olorlo"'. • 
If 01\11 Il1.o ..... '.110 .. 11 «HIId III •• _" 
01 80tnft Rh-tr Lfdp &Del IlMt HoIiU.y 
InA thio,..., ... k.n.:fllo lee tho p«>ple 
Ih., i'llPH''' "'lIfl l"'" Into. "".Ioj' 
bu"o' 01 .hlLd .... • .... poel Il1.o di •• 11 
woul<! IN. .... btful 10._ 1/ t.hoooe .. ho 
_up,.IIo. -..h oIoouId _. 10 u.. ohair 
Uod III-. '" !.he tbIr oIoouId _ 10 u.. 
_ ..
1 .t-tl, tilllil Good .><pIOI& IwIce ... 
.. ..utr..PI' ............. ~
ThoM ".... filii ha ... tlirwi lull&&" 
.IYed _pOll _ of Go,r •• 1IIIdtu. Dooo' 
,... 110II1II Ibl <loot wIlL iIooW 1M ... I ....... 
reopoullM ... thooir bth& .... ,.... 
_ Howoboull1. ..... c.. ... pI,... ... , .... · 
"'-I1Ioor of I'" eou. .. of Eod ..... tbi 
B~IIIII~ I&U ,...., O'Otlt ........ , ot .... 
, ...... tlon.d I~ 1~1o ~ tho ...... bit. BoloN _ eo. 100 • pqdIoIo(Iot M _. 
100 .. ""., ~ t.b.t.1 11110. Ha •• I rtn>dt • 
'..,d ... ".' 1 ••• d ~ Iblnk Ihl . 
Af.w • ..u&(O I .... "' .. ~ 
Teu. 10 _ II, pt. I.-bet IookLq 
'"' • tittl. -">od. eMIIIod "Et.IoIooI 
8toDcIucIo Iw P.,~· I .----
-... . ...... ' .... '11)10 •• dHlictc willi 
.....tIde.tIolil7 ..... oI.btr -' \WDp """ I 
failed I.e _ 0 ..uo. ... ......-oJ COI!'iua 
of ouclo '""IIIy' people. ..,....w, 01 
<Oft''''I0 •• . Now. Ih publl •• oult! 
up4U lu~h bo~ .. Io. oal 01 • 
buI __ ', ........ \IcII .1 N..- Yon 
bIIt II&IlIO _ lb ....... Lotloa """ ..... 
th. huoL_ u_ and PlI~ 
Ita ..... "'''' boJOlHl lho p ..... bILi\1 ." 
brlftl\llt"".kow.U_IO."\IMd to 100" 
.\l1IIy prole ....... 
JohD II. 8toMer 
G .. d ..... 8\.udo~ 
SaY' )olley dIK.lmlnot .. 
1l1l""' ......... thII W_ KIDUI<Q 
Uol.,,"'I,·. u"ut poll., ••• .,dl., 
_~_cIiocriooIAola .... "''' 
.. , ..... oIIouId bo ........ buIodiollly. I 
010 _ .q __ u.. U.oi ..... , ~
" OI •• tIoU 01....-11, ot 1'*1 iltt.e<Itioao "" 
•• tlottl"- 10 plllal 0111 .IN., l -.Idot 
10 M ..... k pol." I. the po/ieJ' &Del ... the 
...-.10 IIIId to juoUI, It. ~ 
II.N 10 _ ..... k poIlII. WuitroI·. 
odntlololn!lon &1' .... W I \( .. _" ...... 
Ilio-Old 10 Htlwlolo.UO .... own Hun IIow 
Altt, w"",111 bo lIoiooilned. ""'" Lorp 
ul","ltl,i I~rou.boul 'ho cow.t,t. 
how ...... Illy. d'-DllooMJd 11>0 .... 01 aLI 
<uri ....... I\oftI. II tII ..... ."....w.o.. 
• tllal 1M obaIIoh",,,,t rI_'-""""" 
...... 10 ~ II) • oipi&atIl 
I ..... '" "'. , ....... d_-.aplut 
.."., 11M. tho ~.tloa· • ...-0' 
......w ... bMIooIl, __ 0b0I0.I, • 
ilIooI .... II -' ...w- did uIot. 11M 
od""lIIovllloo wOuld _ it 10 0i0'Ia(IMCI 
lu pooItIoo. ~ .......... loW> ......w 
poIol OIl' tho ....... ." .U·Ht'IIIolloe of 
-..11) ._. No ........ ~ hao 
..... ptQ1111.N. 8ooootdIt ...... U ... _ \ ... u. .... 
III &1' ....... 1111 la' .11· .. "t\cllof boun \OU .. 10 .I~ ... IIO ...... .... ,t . ... , .... 
III W"","," lOI"OId to .... n<I ""'" flrl\ 
• .. _II. OA .. mp ... with "" cIN._ to 
"boo, thoIr rr-..oo."'? Do u.o, __ .., 
1000 .....--.WO to alt.O ofI.ot 11M,", 
_pIIIooI_ -.?......,. 11. .... 
!&kilO wUio ... I ............. to s.... 
~'::::~~~~!f:it= 
III I poIO.tIolL, ___ "*-tioo. Boot • 
....w _ III "'" by ......, at IIIIM II 
.... tIiob' kMw .J-- ......... cUe""" 
,...n.oIt, '" taot _ .. u. .... 
~ A..-.liu-\Iooo lal dMtIJ ..... to 
1IIIlaw.. I!o ,....., polk]' aod .. 1\IdI .. 
_.al ......... 1Io: '" __ -"17 10 u.. 
101_ tho, .. _ ......... up&Wo ." 
defolldl", tho....... Ibn -. WWlo 
"II ...,. M InII I . .... ., ----..1 __ 
"'tho "",joril,.".-.i\ 10 col'lAll!l¥ lilt 
01 • .,. II .... 11_ tho odllllolo\n.\IoII 10 
_ClOd about tho ot ..... ""· .. 10\.71ond 
"""tI, .. ) .1Iy . .... It &Ilow ...... out""..up' _ to I'IfI'Iato tWr __ 
.......?An. ... _ .. _ ............. 
U ...... btod)y IUn ... IIUJ _ 
• ........ wloo ... cia...... u....I_ 
to.u.t tb&oI _ '" u.. __ 
, 
WIo,. 1lIea. UoIo I ......... '" ,..,.. 
IOpUItt~~_"",",,"""'1f 
... 1M ... of _ Itt,. u.o, ""'-III III 
..,..,pod .....tLotc 10 th.oir obIIi\l 10 p;;,.- t-.....L_t ~ 
1 ........ 10 1IIa\.1oot~ .. _ loirtJ {oad 
"""prO.W. ... ""'~).wt.......w 
ay. to M .... \oocI.I\IdI-.....lQ. ........ 
_'. al>ltil, I. oetf<ltlellH. The rl&'\Il 10 
oelr· .. plotbi.lll _'0 ......... "",III ... 
d" • • mS .. d b, .... 10 ....... ". I~' 1 .. __ b, wltttlior _ 10 ..-le • 
lemolo. II u.. wa/Yon!l7 "'""'" "",,*''" 011 
U-l ...... ltAooald ... f&Iri'. _ If 
..... oIodoIooo .. hi _till'. few .. 10 
..... 
on.. ... ~ ~ -""" .. 
..1detIco to"""""'" 1\1 """*' _ ...... 
...... ... ,. ......... _ tIou u.o, 
.... hot ................... "' .... 
t\.o-prhOld of .. loll •• 10 ... IIbtI .... 
1f1'1J11.N ~, ..... Hopolllll,. Il1o. .. mot 
HfIIlotlau .m_ t.t-ODL,.I pan'" 
W.!OIor. Xulutk, Ulllntlll,·. p&Ol I 1lIotor,. . 
I.&tr,J_ 
"..~ 
, 
En~on,:r.nenial Building plans solidi~r:>·"" · 
111 MORRIS McCOY Indut'lal edu .. llo. "'Ill IN 
PIf. ... ar-, ... ~~tlorI,or 
Ill. E •• itIIDJo ... 101 Sdt... lad 
T«hn'*'J1 Building. to boo ".,Ut .... 
~e O;POo Collett<- "''''",," fadng 
u.. pb. ... t&ri"'" • ..s 1100 praenl 
upaodtd . Dd will _fl..... to 
utllJu p .... nI f •• JIltl.,. Th 
eDlioof . I"lt«hnotOI1 dop.rl. 
m .. t "r cl.n. e l •• trl •• 1 ... d 
.>.d .. nioaI "ocU-r'.' "ill .... . 
tho 0 edon prOlram In~"lvlne 
tH<1Wic InnovatiollO OIId .. Id tho 
building II to be • IIe<'nO&ry put 
0/ thll. ~ 
EMol"" .. t 10 Ogdeo CoUete 
h .. "."Ied orr ~ .... 1ge9. bill 
. dod", the .mld l-r ... ~o t"" 
...nlet" .. I", i>flho ode ..... complt.· 
.. al buJII. the eo.oll""n l t". 
ouaood lboul as pen>ool • .......-d. 
ROMECOMING 
MUMS 
Orden A......... ...... Ott..» 
.-
': l3.OO -+= t&o ~ ' 
• $de .... aad T .. hll!lloR:r 1Iu11d'.,. cupy tile . prefe~t sa._ a"" T ... h~HaU. 
Dr. RIwoIi ta)'l be upKU 
m...., i •• 011 ..... 01 10 "reMorcb In 
public .. ...s.... beca_ 01 l b. 
'"IncreuIJI, n>pl!&olo ... ~n""",,,,· 
Ing to Dr. R...o.a • 
Tlte 1&<,,1\, M. G.... 1.0.01_I0Il 
.. ith the J.obolntory du/pI.Dd ttl 
wo,UBi wllh •• .. nk D. c.rll: 
_hi~. on tM utlli"lion of 
._ In the build"". 
PIcked up at IIoabtora 
su. ifOl"nl,,&". Ott.. ZI 
""" + ~ 
Doli".,red. in . Boo.IInc G""": 
s..1. Mornl",. On. ZI 
""'" ~rt.nenU <if lad .. uiaI 
educulea .... I.eaman tat onll. 
ne., I., lat holol1, "Of.ap~y 
>;ad loolop and aJricl>ltuno .UI 
lie IIooued I. Iho I>Wldlo •. 
~ MarYin W. JI.,...eU. du .. of Ill. 
Qrlkll ColI... of $de.... &lid 
TedlnoIou, Mid •• , . te< .... 0/ 
"",jor~ It ahould pIa«I 
the <mI,n CoIIeire In e .... I ~'!.1 
obape 10 ofr .. Ih ~"I I" 
""_1100..· 
Du,lo, I h .... I tu , ...... 
R.....,II ."tldpalel .....n.u pro-
jeeu .... h .. ·lT"oho .... lIciIiUto 
to "",;.to '-<1IIIIJ of life 00:,"""," 
Inc! .Jriowtil ..... • U. uld 0.-
proj .. ra hoy. Dol ye' he", 
.......... ..t. 
Sn.1I Ha.li. 1o .tructut&lly lIOu.ocr. "'eotal maoapmenL· 
Dr. II_II taid. and .... 1 boo '"SllNIenlo who .......... involvlOll 
~DOVal<d ro II>ft rut ...... 'ahhoIlkh rl In a fIIOR.compr.h .... l"" 1""01'""'" 
...til <OIIlIou, W be ..sed by llIe In envlro_"",ol wnt bay ......... 
biology and .grindt .. ", ~put. oppo<lunity to tau '. Mriet of 
"',nlO. .........tbal will boo ...r .... ticw.lln 
The ,ulrol'hy and .eolol7 thelradltlonal..,...,aDdwoduilot 
d.pOf"Unent .. Ill bave I full set 0/ r",....., actl-itiea",... • r 
Iobontoriu th.1 will ..... blo lb.- "'We e"""""'p.....,ordI . 1 II>ft 
10 ..uK • a "'_ lull, "'I';""':! underJrldLLOI.e level." he aald. 
.. ~.; . 
The n • ..-, ""Ildln. ,,- will :~1£::':~,:~~~~;:::.~:~j: Ilave ....... full, "'Iwppoti .... 
for mo~. a ", .. Iller nollon • 
."" • """ d .... I ... oIIoerYltioo. r-----:--:c""..::---, 
Dr. lIu..u iJ _ned ...tIlL CLASSIFIEDS· 
Teache;; to meet here WORK FOR YOU 
1iI_",," of tH Third Dt.triet 
Ad",lAbtn.to-. Aoaodallon WIll 
p IlL ...... amp ... ' or • t....u, 
~I "'urtdoy a~ rrwar. 
Tho. _ ...... 1 wiU include I"" 
re ... " .. 1 of fou r ,~.rdeftllal 
bulldl . ,. 10.I"dlol Ih. Jlom. 
M.aoar<me1Il HOlIM. 
GATEWAYL~UNDRYMAT 
Western G~teway Shopping Center 
2 blocks from com pus on US 68 
ele •• ee:".r,.ble e.aveale.' 
OPEN 
MON·SAT 7am - 9:30 pm SUN 90m . 9:30pm 
TIle TOEA o.Iep~A.embl¥ .~:.::~:~:;. "~.;=::.: I . .no _ .t 4 p • ...: T\lwwIIJ' III 
lldom l oa of tho G.""" 
Coal ....... Cooler. 
Hark ye JUniors and Seniors-
• 
Ad lllltllotnton wtII rqi.ol.or al S p.". II \.It. Do.nlllf ULLlvorall1 
c..tar, 10ILowed b, dr .... 
fU.UII"i", Dr. J:r. Sudo,,.,.. dllLlL 
01 lb. CoUop of Ed .... tIoa 00 II>ft 
ptI..apal .,..u .... Pt. SaDCloltor. 
·wiD lpeak GIL "New Dim<tlllio .. I. 
T_be, Ed .... Uon-Oo. Mutual 
i!"!ponolbllillu. ~ , Frid..,·. pr;I>p"Om .. w 
breUluta at a:3Il •. m .• t 
!:",~IrI.~~IIi~IIIb.,t~I.erK:;~ 
p«I(NIoc>al "atHall, .• 1Id &11:6/1 
->t BOrtle oj Orange Blouom 
raJ Keep.ake in: Bowlin, Green 
. II"~ Rill, Env .. in~ 
Hartig. Binzel 
010II a. Ml IIII •• 
~A"YoyCon£otl 
~~ 
843-1158 .... 
Acrois frOm College Inn 
' . 
• 
Fast, Free Delivery 
Tuesday-and Wednesday -
4 p.m. -1 a.m. 
Spaghetti Special 
·with garlic bread. slaw and drink 
(salad 15~ extra) 
LOW. LOW PRICE OF$1.25 
(DINING ROOM ONL '0 
I 
, 
, 
• 
/ 
My tale is one of beauty, qu~lity, 
and abundant savings!! 
Order Your.CloM R(ng From L & M 
./ - -
NOW AndRece;ve 8 FREE DIAMOND 
,. 
.lf you order your class ring 
from L & M between today 
and Oct. 13. we wiQ give you 
an·Spoit'rtOIAMONO in your 
: rlng at no additional cos'!:. 
• AN OFFER YOU CAN 
NOT AFFORD TO OVERLOOKI 
.~ REMEMBER ... 
0:.-y_ C\uo RiDa; FJ.> (. & M 
a.t. ..... n Oetober I aDd o.t.Oi.et I~ 
, .AIWI~I •• A"""~. 
l-tM Ce.ter Street 
., 
, 
,. 
, 
, 
. , 
) 
, 
I 
, 
I 
'f ~ OOL£EG~ HEiGHTS~. &...-, GN_ K,.-~f.-----------~---~-~-----.---"'-~--"--' 
:r..udor. (kI.okr f, JI13 • ..-. 
Skeu:.hbook 
Single tickets n~.w on sal~ 
8, SCOTT JdllNST'ON 
$0",," pttfor.uce tkut.. lot 
WUI ••• ·• Fi ... Am F .. ii"'l S.ri.. ,., ... ...Ie :.1 1"-
i.I.,,,,,II,,,, dull I. Oo"oi., 
U";Ylrtll, C .. "'. from 8 ...... '-
.:JD p .•. III"', uu..b Fridat 
util Oct. 31. 
c.m_I'IIOt.Uo, the opni,.. of 
I.lIe (Y'. Wi. (Anl.e!' rot Fl.., 
An.. lbe r..uy&ll.oohldo. petfor. 
r~. 
JUST AS THE SEASON 
BEGINS. YOU·l.L f1ND 
SPECIAL VALUES FOR 
,.ALL.. THE ~EST IN 
STYLI:. OOAUTY AND 
VALUES. 
KI ......... Suit. 
511111. I nd Tin 
RABOLD'S, 
MEN'S WEAR 
.. .-...ZIw ... .... '-" 
".' ... . 
........ hI the CUidoI ... U 8elIt\. 
1 •• ",.d. pi ... lo, '1" CUb ••••• 
prOI!oottion of BoJpr's Opero ~I 
lIM Ceto\er Citr AeUq C-po~ 
of 1'1 •• y ..... pRM.ta ..... of 
111011 ••• '. " (; A .. r.~ ud , .. .. 
r~ ~I iDpIU s. ......... 
_ .. -
".,,£ , '0' ~.' ~ OP'O . 
. on printing costs! 
Stop .. Se • . Lor,y or Dorothy for oil 
You, "Intlnl &. Co,yln, H ...... 
-'-_________ 1-... _________ • 
I I I OpuMon.ftIrl.tFrl. 1 
J .: •• ,,11 t L _____________________ I
..... -
~ i.o till w-., &I'M will 
..... doo ....... "'_ ... ...-
.\aM R ... i SIIAabt \II -'" 
T\oncIaI. Oct. •• at • p.no. ... 
V ... detbih Ualwnitr \II 1'1 ..... 
';110. 
Th Ibo"d wbl<b .ru llao 
, .. tu ... labia iiIlYo' ALIa Raklo&, 
be .... fl'" Ihe NuhYt111 C~Lld 
.Qooter. 1'Io:kela .... $a .-I .... 
• .. lloble It Vud,', ....... lal 
G,m tlchlalfioo ..... It the Gloilll 
()o:IW. 2225 12t.i1 A,". S. 
...-. ... 
Tho .- _""'" willi • II" 
.1odio;olI ..... till N.IIoCIIp·1 6nl 
....-11 .a..... "Rodlo 0.-." 
II-. --' ... '" 10 _..,. of 
• 'b. It .. , ~1 ........ _.1 0.," 
~ _1Im1o till riM &l1li 
'"ll I f ·n'PtlIJdu," Rkh.d 
Nlua """ ~.Iod I. _thl., 
dtl.Oll TIoIs porUoo of Ih ......... 
...... J...t.ed willi tho .. "lIaIpatiorl 
Add .... " • • • 
" 
I '. 
Amazing Tones of Joy 
stir their audience '-
10AT DOCK 
RESTAURANT 
., 
WALT'S 
' ..... Tran.mINIon SerwIce 
., 
Speciaiz/n'g in 
Catfish J 
Seafood 
Ownedand 
oplJf8ted by 
Chris and Chief 
I'll. TfI.n9I - NiPIII 1I1..-.a 
STUDeNT DISCOUNT 
15'h&By-P .... 
lehlM Mc:bonakl·. / 
842-9846 Spillane Fr .. Wrecker SerYlc. Mat- eMIl Crio ~ 
• 
\ 
• 
• 
• 
. -
ZZTop • 
" 
Three dudes in ,search ofa jam 
. . - , 
STONEWALL 
'_partin 
a .... daaee. 
- ........ ..... 
C"O" .. _ .. T ..... --.. 
_ .. IK ........ _...-. 
"., .... -,. 
.-----~ 
...... "0 for 25 door prll .. : . 
• TlCX1T5 ... : ... ·I.00 . 
, "" 
Free French Fries 
wJ pureba,.e of 
Big She' and iJrink 
BURGER CHEF 
BOWLING GREEN)¥. 
Umit 1 CoupOn PfN Pstron 
.... ~. 
122 Morgantown Road 
2 blocks from camRus 
Groceries 
Picnic Supplies 
Refreshme~ts 
Open 7 AM,12PM 
". 
A'pho XI 0.1 ... Alw ..... H 
-COII"".-II( .. oll CollejjlO F ... hlo;n Ioonf 
HOllDAV allOAI. fASHION SHOW. 
THUasOAY, octOlf. 4 
1 ::10 p .... . 
Go'NIt hllr_. WI(U 
--
....... cotn. 
flo. brl .... bo.,q ... ' ••• 
!4"" ... - ... ~":.'="=. :''': 
.... --..-..... .... _ ...
--
. .. ~ ............ _ Jill McKINlEY 
fo ... ' .... coordl"ol.., 
• 
" / ' 
< 
-
, 
.. 
'. 
Fancy meeting you here 
E:TSU"FULLBACi{ Steve DaflJ'On ($2 . bove) 
i. greetl'd by • host. of Western defender. in 
Saturday', 30;0 Western win. In' on Lh e play 
for Western are E1lb HoII..".man (51). Arnold 
Snardon (sS) and Rick c...well (2:3). A~ right. 
foln. Albert Edt .. I • . of Lout.vlll. leu it. be 
known she approv~ the Toppet.' perflX'. 
~. 
- . , 
Defense sparkles, offepse rolls 
'I:oppers liiunb)e 
H, VERENOA SMITH 
A .pt rklln, Wesle.n G<.f.n ... 
omot"', ...! EaR Tenn~·.~. 
inJ "",e olld 1110 a ...... M<lf·. 
hopes of ...,,,..i<lin~ nndtln ..... In ' 
.... ~...,n<e pLay Salurda, .. hn 
Wat"'" ..... ted~· 10 Vallo, 
';nleuhod hia ~ ... b.<W .. .. nab_ 
n.., l!>em to ohmt "'~. ond .toe 
Buctono.r . ...... fo ••• <I' iMO 
plaJi~1 W"'IOI"n'. kiDd 0/ baH. 
f'ollowin8 on 01 .1, 50" .. '" 
bomb that had tile B ...... IIH .. 
perckinK "" ~ .. tern'. II-yard 
Conl~, ..... I"" . • 
id what had been h ed .. 
ooe of I/Ie'_t lm~t PI"" 
of Ihe ,,_. Ihe undeluled 
Toppo.. ........ held in .bed< by 
quo'I~ ,b><k Alan ebedwltk·. 
deod\l' ... u .. le thtoWadllriol lbe 
litot qu_ I. r. ot. tho 
11 ..... _ .. "";ttolle<l tW.boJl lor 
ZI pLaya .. <I 11 ,22 01 tbe ru;st 
qu.rL .... toII1p&re(to II pia,.. and 
3:38,'01 b.1 .oni'ol I ... the 
lIil1toppe ... 
1'IIu WII\l*.n ..... b Jim feLa 
line. Chadwi'id u.r., .... po.a Into 
ttl..-rr...- 01 Toppet d.r .... l.e-book 
Vi',;1 Lin . ..... 1>0 ... 0.. boD 1l 
yont.. \.0 pUI Welter. ia r>eld Ioal 
u,l'TilOry. 
• ~·ollo .. i., tbree uDO".uufu! 
,,,, h •• , ChrlJ. lo~n.op ..... 
· Weno ... 3.0 Iud with h!. 
t'/,,&I"d klok. The B ___ .. t ried twl«o to 
\Ie Ihu", .... lIb f1f1d goal trios of 
33 ..... 50 yards, but bolh kkkll 
mlu<!d. • 
.,. T.... f .. th ....... <lefe.';.. eod 
... ">-Keltll Tandy."" otbtt Topper 
Cross .. country team 
routs SEMO runners" 
W...,te'.·1 .............. tty lilt ..... 
del .. ted Soutbeut MINowi SOl-
........ y I~ 01 eo,.. Olnrdeo. •. 
Wate'. Iwepi ·\he fIrIl oi. 
pI&teo. Nick RMe. Ten, SIoJ" 
ninp,.nd 0. .. Rldle,. aU .. 1I¥e. 
of BriotDI. Ena\and. \.led lor Hi'll 
, with • ll... 01.25:09,1 In the 
livl,,,,1l8 ..... I 
Jul", RG .. Moo, o P ••• d 
kI...nh ,wilh • lime of 211:11. Joe 
Tlnl .. a_ homo filth 01 211:33 ' 
and SWOK llatul fWobed oIrtl1 
with • I~ oJ 2S:4.5. Fillla'dnl 
11th lor. Ill. Toppr ... 0.W! 
JOft ..... Itb • lime of 28:38. 
,. """'--'"iry, 15 paiDio 10 tb. 
Io .. ."t pouIbie ......... WIll • • • 
Iftm _IJ palnlo, II. boo ..... ut 
.... 1" lbe oppoO/llo<I h, putljRg oil 
n., of 110 O<.'C1rl~g .......... ill """I 
of 11>0 """",Iuo..·. fIn' ... ,,""., 11> 
Iblo ...... Weru.ra pili .i. !Den Ln 
1'0111 of SEMO·. r ... man. 
"II w .. on oUlol ... d'"l m'lft lor 
. 
n," .. Id hud I ••• k and 
.' ........ "1'1 ..,.u Jerry 'Bu •. 
"&lid w · ...... 01 Munro."" Tinl .... 
.. .... po.rUeularl, lmptMI.I ..... " II .. '. 
added. ~"The rlflt IbrM ..... 0 
II<tlc&i ro ... 0<1 Ioobd ""'" doing 
It. I , IllOIIlhl Stay". looked 
!Htta. , Ihl . .aek Ihon II 
OwetUboto. • _ ,. 
SEMO ... 00 .... loot: _nih. 
el&hth, llinlh, 10th ond 121k ",",,". 
The, 'ire •• t.d b, .... h ... ,,· 
hl/mU • • EdlJl' W~u. .. ... h 
fWohed .boul a •• -oMo bo~lDd 
11 0".1. SEMO', A.1j.,\me.i.u. 
Dab Koulf .. u . 10 ,u lleri0S from , 
1e.11ti ..... . ................. the " 
...., ... Id Ilea •. 
Nul S.lurda, btl..,. 1M lint 
... 1 teo! of 11>0 _~ lor iJI • 
Toppe. dlsll....,mta ,.. 1"-tIrATa l 
10 Bloomlo.lpn, lad" for Ih 
Indl& ... l.oitalLonaL ~"" 0( Ih. 
"""' teo".. I. Ihls ue;,o of !be 
...... try . .... peeled. o.an .ald, 
• , 
. , 
Bucs30-.0 
, . 
de'~ndero otarted pull... ..... 
su ....... ClIod ... ltk .• ho _med 
determined 10 Ih.o. Ih ..... 11 
""' .... y. T."", ..... bo.ndil CLoudo 
Spill..... • .... hed tke BIKP"""" 
q"".te ,ha.k dMp in ki' ..... 
te.,llo.y oa~ CUIH hi", to 
'umble. t;r. .... , re<OVered.-..... - r 
pl.y and . n Eo" Tn...... . 
y llJ LoI ... Clare ... J .. ~~ 
-c.. .... 1'1 Pap " CooL 1_ 
- : - , 
, 
. , 
Leuli;'lI: Over backward , 
I L. ' FRESHMAN TAlLBAl,;1\ A\H:IJ'e)' JobOtoD ;. upea'ded by E'f'SU 
defenliv" taclole John Kendrklt"l~51 .. Gary Harrell (64) stand. 
ready 1.0 U:1I1. No. 85 r",: ~n II 1I01ba1'k Jim Iyt)' . 
-.. "~~-... --. 
.-
. '
, . 
.u ..... -h-h' 
Dre .. ing rOom dealhly quiei 
I ,a)r<er 11 .. ,,,-1'."10 Toppers 
TolIMruyWtc ltall. ,.. W 
.. ~"'7 .......,. AIIII __ II 
,.... did 1IIie_ doooI;J. 1M oaIT 
1.'0., nillbl. I . , Ih & .. , T . _ """-___ all« u.. 
Bum ..... !aU • 11).0 oIooIIocklq at 
, ... ba .... of w-. . ..... 1M 
WI. from 1M ""-on drippI.oc • 
... 1.he Iile 1Iooir. 
Wlroo. 1.he1aot'!:J'SU,a.,... .... left 1M • ...,. .... __ ..... qlllot 
..... ......,. ," ... IooI.Jo,,_ J ... 
to .. p.opr. .... lItIaa \-yllt ... 
....... k>oal .. 1/110 f ..... _ or 
t ... plot ..... 
Alu Cbad",ItIo., ' ETStI'I AU · 
Ata.ri<a .. 1I4i401t It .lIOl1Art.dl. 
.u .. , U .. t I. ul 0/ 110, 
8....,..0""". "n" llIou,h he .... 
ntto.nded 101 ...... 1 0/ hI. 
teo ...... t.eo ~"U, .... 1IIt diet 
• • -w.u.., .. l. taM. or...- j ..... __ , 1M'" 
...... u.c. -...-wIIIk "'I""" II boI __ u.  __ t-'on .. _ 
Ii ..... oJ EuUn .. 1 .... Bul • 
,Iu ... th.w,. t •• ,1..011011". 
..... 14.·' ,unt ...... ,..... 
........ . 
• TIle 0- !wi _ .. I ~ 
....,..wt ... ltiu. IKrt ~ _ .....w 
"'1 Ujtholl ... CIoMI-.id. n..u,. 
-....,Iq. lot ............ _. 
.. ponet Ippowclled. fftI II .. .. .. 
t llo Wpnt put Dlu.. ....... -W • 
... ... _113< moviq 1.he bo.II .. 00 
boui "" dlolal pi •• ,,10111."'" 01 
II," •• Id Cbad.wl"" In I .... _ 
, .. hl.p ••• "'fhl. ",.de tb . bi, 
dlff ........ (W .... . II tak ... 101. 
....tol1011 _10",,,,,',, rn<I"ill& u.. 
~II .. 01' byl u.', pl.OfJ If.. 
Hilltbppers bomb Buccaneers 
- c..u. .... _p ... __ 
-took • dor..,.t<I IoIDdo(!. _keel 
....... !WI 1M rickl "" b" ~ ~~I a.o4 ~ til. ~". 
u;\t I. u.. NJf ._bOU 
0....... T ... k u.... 10 0. •• 
Malot, for ta , .... To.M I/Iot_ 
~fou"" Port.r WWIuu 011 .... ~p 
1M loft oIcIoIlH I... • U-,anI 
..... . 
~IO I. tho 
w_~ 
~ .... -
..... u 
· ...................... ..... ...... . 
· . ~ ... ·1111'1" 'I'1"'all":' : 
· . 
· . 
· . c···· .... ·· .... ..... ...... . ... . 
f--._-- --~ - --- _. ___ c ___ -~-- . - -------l 
On. lhow Sun.·nwrl . gl 7:30 
Twg .ilgWl Frio .t $ell. gt r gnd 9 
• 
, 
• 
1I •• ss'ra .11 ...... ,... 
.. a .. lat, aM}_ a n ...... 
/ ..... 22 ..... 
/ 
"'_ .. ~h.;.._r-Ar . 
.:tIwItiN Ioo.I,Iq l1"*'li10_ 
• 
• • 
1423 Laurel 
. \ 
.. 
TESSEN 
Cabell Drive at the By-Pass 
.. 
Boo.ks on many craft 
WEDNESDA Y tllGHT 
SPECIAiI 
Spaghetti and Sauce 
, 
ChQice of Salad' 
Garlic Bread and Co~e 
$1.00 
4:30ti1 S:OO 
\ VisitOurSnack Bar 
\ Open n Midnight 
Serving Your Favorite Sandwiches ... 
or Breakfast'Orders Any Time 
AND 
Deathly quiet 
-~- .......... 
--
A....ch .. IMW, CUd ..... __ 
tI~....t ..... w_.' . .....,. lead. 
"Tbat "' ...... dm..._._-
boo ...w. '"Th!r de!n. pIa)"tOI 
"trJ .. toII aplaol ..... olW. roocI 
~ .,..tNI. _ .......... AiIII _ 
___ lot 01. ~t**I .... _1oS 
~ WojuotdW·\pIorbd.-E"" u.o..p c...t-'"' __ , 
.... 1op&r ............ "._pIoM 
"<JI.J1_r...IMr .... Ho 
Ud II .. a-._ Iu.,.k -.u.c 
fairly woll UBtY u.. oalcIdla of !.be 
_01 q_ .h •• lhj\h TaMI, • 
• "'3, to5 "'Wft~ f . ... h .... 
cItofHol ..... "'-~. 
ellta'M 1M ... 
T'aDcll UpI."tM !:J'8U "..-. 
bod< _It ~ .. u.. 
bwUeW, ......., .... 10 ..-
u.. lid ............. t.t.dood.. 
1'111011 ....... ....,...... f .. 
forriq c...!wiok 10 loloMloMll7 
......... 1M MIl .... 1IIfM<IIoim;.to 
• fa",W. whlch ,.. .... , _ 
to tel ~p I~' Top"" .. ' nnt 
........... OW. jIut dld.' pt ott.. u.e.. 
~~~.M._-w.· 
thru Friday night October 5 
. - • 
University _.tude"', have a 
unique opportunity to hear 
. . 
noted author and speak.r 
EMiL~AVERLUK Ph.D. 
1I .. 1dou MIA, &II .... latucll.o, ..... u.1, Dr. G . .. ,hal III • 
olollalt .• h&lk ortlat ..... pod&llat III MaN ComIrIWlleatloa. 
toI .... _ todu>oIoc:1 oDd .,....~ . no will be 
pla7boc lM..wu. ud <In. .... oMJl ~ ill _uUllIl 1>10<. 
lIc~t d1riac u.. """' .... _ . "., ____ owt ot l~ftJ ",~u,.-
• St,t.omber 3Ikh .......... p Oc\.ober MIl. 
• 
SCIENCE & BIBLE CONFEREN'CE 
G/enda/. Bapfl~' Chun:h 
'000 Roselawn Way - ' Just off Smallhouse Road 
- '. . 
, 
• 
8r-..d lIoU. Colt" 
01 r.du".d prl, •• 
--- ....... ..,.,. ... 
• 
• 
.... ...... 
Str'VW~'" 
, 
) 
THE COLLEGE HElGsTs HERALD. Bowlitlg Gr. ... Ky. 1i 
~ •. ();ww !. 1m 
oye rOlUldUp , , ' 
~urr~y"EKU post league wills 
s,. RlCIIAlU> ROCERS MIIhl", total 10 2,045 ludo.' ,;IT of T~ aI MuUa I .. ' . J 
.,. . ' lICt.ooI..-.I. U'l',Mart.Lo .1M ..... ·o..a ·~ 
.. 
j BODY spns BY PARKLANE 
FAU SEtECT}ON JUST -AlIIi/VEO 
, ' 
AU Sh.... motchlng 
, 
Aft« I ..... w.-u of Iootboll, Euton wDed t ... IIm-Io&lI 11110 tbe ...... w Udn'l __ • 
.Wel!.or~ W .. .."..,. .... 11>0 -U-' AuoUrI'l'ef.1 miotal .. 1i4o ........ ~ lllltO Salarday .olpL :;: B;OWLING GRE EN M'.oLl PHON E 8n-8360 
..D.hfut04 _ III th. 0ItI0 W '. ""'" dole ... 'UOW_ 11>0 BHlDdql>&tWbKltMlkeLolclford. 
V,IIe, eo.f,. np. At' .port Cltw .. -. onIJ' :u ,...... .... the T ......... T~ jump.d 0\11 ·10 , 
a-o.o .-do. 1fOIUd. TIt' CoIoaeIo u. ... , " 1 liW ..... befon tITW ........... 
W..-... w .. JIItb!I b, u.. "--' ... tho _ ud • H TodI'. M"""', ,~ -. ~ uporto 10 bWI fInt III ove DW'i., ,- ~ , _, ad. 31'1m! fleIcI plio _I u.. 
th' coal .... e.o •• Bat "'nu,. . ' ' >ieto.,. • 
IIIouPI b)' ..... , '" '" aD......... ~ 'I'I:ICII i. w. ,... ..... _ u.. CIaderou" vr Ol.1'fAJ:'l1N t EUEWHEIlE IN 1HE ove 
. ,)fORRIS JEWEI,EllS 
. ' 
WKU CI ... lin •• 
4~w •• k d.Ii';.ry 
::..~ .~ v.u., .. far dUo. ':' ~UlH~;"K.' I" ove·. nr~I~ .. ~~..:!":-:~':"':t: 
.Hen .... do • .....n. of ove dofo...u..ccb&1II\fIIoei _1to,1im .... _ dlooppolllt04 thO ' "-' ; ·~~ rt~ C.r ...... 01 ••• " ... 
..u...., .... of do. urn _ Att.or , .. Ik • . W .. ten Co.ollu. w •• · * 
... ,. ~ --'III .u...pII. the teMl· ..... _&tarda" .... t.od ',~.d .. I,.. 1".T 
III\IUA.Y STAn:. ~ ~ do_load UII)~ 61 ... RtJdon 2(·1. • 
MOU:IIE.UJ ' !'An:" i.;;;~;;;:~,:;;~::.; •.:..-':':=~;:,;..----: -Chi". _Cry.t.l . -Sn .... r 
u .... ........w.c ............. I· " . TJae'l'~O'T .. eTa~e·,y~ 1 -f, .'.rnlty' lOrOflly I fnt. ~ III......,. oa\duIIod .. ... ~-.i .. I.Io ..... 000kbrClttllo ,' . 637S~t8. StJ88t "' ~ ' . . . . nnaT1f.lTCB.lPfDJE1fBLaYUPAI& 
IIr.t ~ oq...d 10 n ·M. lint I .' .. . . ' I.. 
tIorte .......... 1161. f=' =T::."P"'='=.=P=O="=.~";,,,;.~A..,,;'b~' u ..m~S='378;,;,1='344;;,~5=::l.!.:='::;!_:::;=.=.~="==;:===" ='='~'=1.~, ===1 .o.tt. III~' ¥IctGrjr... • . _ • 
..... _ 1iWoIIo~, the 
.... ... 0III"'-I apbo III the 
EqIao' IootW _ ... the 
.................. .....,.wtIlI 
tho puoIDf of q~ T_ 
PndoUl oM .gO,I., 01 Do. 
CIoJloo;. morc:W rr- _ no! of 
tht floW 10 th • ..u-. 
)I .... ,.. """ .... offeuo I'000oI 
gp UII 10l.oi ,.rdo with CIaJIoa 
.ad J l .. Eal.1 u ",Jl" t" 
1"0IIII4 oU&dl .Dd PaadoIII Wda. 
cu. ... Ihroqli th. m. . ' 
EAS1"EaI'I KEN'TtICKY:U . 
AUSTlN PEAY , \ 
Com"" off 38-1 4 1000 10 Bul 
-.;- T.~ ... _. Euwa JO\ bock .... 
Ih .. Inaln , t.o~k wh. I h. 
CoIoneIo dcleolfld Aur\llo p.., 
!IoI ·1. 
Eooter~ talI ....... AlftH n omp-
000 "I .. d 84 , udo In 211 
'ltempll. II ro. bio coIle",te . . , . 
, 
Jr_.ft discount 
""g._1II8elI 
Bowling Gr.en'S 
largest l:tI 'ectlon. 
'ThouUlnds of 
frAm.s And sun · 
gl".,". All Slyles 
And slles. FActory 
d lsco.unl prices-
from &I mud! &I 50 .~ 
per Clnl o!f r. t,11. 
Freci ConsultAflon~ 
, 
Sale starts today! 
COLLEGE HEIGHTS 
-BOOKSTORE 
• 
'Records' 
• 
• 
• 
. Thursday-Friday~Saturday . 
• 
-
0"IR400 •• CYCLES ~N ~TO~K TO C.HOO •• 'ROMI 
•• 11 COKIS 
• Thun;. - Fri.-Sat . 
REGISTER FOR .•••• 
RAUMN Grand Prix 
Bicycle to' be Given A;"'ayl 
10 SPEED 
GIVEN AWAY 
/' 
RAJ.£ktN to .you 
, 
L"EATHER_ 
WATERPROOF 
REG. 124M 
BABY 'SEATS 
WITH STRAPS 
FITS ALL BIKES 
REG.Sl 2.i5 
• ....... 10 ........ _...,... ______ coo .... . 
-...111_ ... · _____ .-_10_ 
. _ ...... L101o_ ............. _ . _ ... . ...,..._ .. 
-.. .. ---.-........ ----.-... ..,.....-,.. ----- _ ..... ______ ob __ -..-..._ 
__ •__ ...... ___ ........... Lft) 
-----... -..•. 
, 
, . 
_.1.142-6211 
• 
1505, Center St. 
Nut to L &>M Book Storo 
, '"' 
